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IMPLEMENTASI SISTEM TANGGAP DARURAT KEBAKARAN            
DI PT PERTAMINA (PERSERO) DPPU ADI SOEMARMO SURAKARTA 
Nuraima Seka Fauziyah1, Tutug Bolet Atmaja2 
Latar Belakang : Data peristiwa kebakaran pada indutri migas di Indonesia yang 
tercatat pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam kurun waktu lima 
tahun yaitu 2006-2010, diketahui bahwa telah terjadi kebakaran sebanyak 36 kali. 
Setiap insiden kebakaran yang terjadi selalu menimbulkan kerugian material dan 
korban jiwa,peristiwa kebakaran yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh kinerja 
dibidang keselamatan kerja belum baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
Bagaimana implementasi Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di PT Pertamina 
(Persero) DPPU Adi Soemarmo Surakarta. 
Metode : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan metode deskriptif yaitu 
implementasi tentang Sistem Tanggap darurat kebakaran di perusahaan untuk 
meningkatkan keselamatan dan membandingkannya dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Hasil : Dalam melaksanakan penerapan Tanggap Darurat Kebakaran PT 
Pertamina (Persero) DPPU Adi Soemarmo Surakarta telah melaksanakan dan 
menerapkan Sistem Tanggap Darurat Kebakaran yang meliputi, Manajemen 
Penanggulangan Kebakaran, Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 
dan Pemulihan. 
Simpulan : Implementasi Sistem Tanggap Darurat Kebakaran di PT Pertamina 
(Persero) DPPU Adi Soemarmo Surakarta sudah diterapkan dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
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THE IMPLEMENTATION OF FIRE EMERGENCY RESPONSE SYSTEM 
AT PT PERTAMINA DPPU ADI SOEMARMO SURAKARTA 
Nuraima Seka Fauziyah 1, Tutug Bolet Atmaja2 
Background : Data of fire incident on oil and gas industry in Indonesia recorded 
at directorate general of Oil and Gas in the period of five year that is 2006-2010, 
there has been fire 36 times. Each fire incident has always caused material loss 
and fatalities, most of which are caused by poor performance in the field of 
occupational safety. The purpose of this research is to know how the 
implementations of fire emergency response system at PT Pertamina DPPU Adi 
Soemarmo Surakarta. 
Methods : This research was carried out by adapting descriptive method, that is, 
the implementation of Fire Emergency Response System in the company to 
increase the awareness and compare it with the legislation at this moment 
Results : In conducting the implementation of Fire Emergency Response PT 
Pertamina (Persero) DPPU Adi Soemarmo Surakarta has implemented Fire 
Emergency Response System which includes, Fire Management, Fire Prevention, 
and Prevention technique, Recovery. 
Conclusions : The implementation of Fire Emergency Response System at PT 
Pertamina (Persero) DPPU Adi Soemarmo Surakarta has been accordance with 
applicable laws and regulations. 
 
Keyword : Fire Emergency Response System, Oil and Gas Industry. 
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APAR  : Alat Pemadam Api Ringan 
APAB  : Alat Pemadam Api Besar 
DPPU  : Depot Pengisian Pesawat Udara 
BUMN : Badan Usaha Milik Negara 
OHSAS : Occupational Health and Safety Assesment Series 
NFPA  : National Fire Protection Association 
K3  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
SNI  : Standar Nasional Indonesia 
BBMP  : Bahan Bakar Minyak Penerbangan 
OKD  : Organisasi Keadaan Darurat 
PEAR  : people, environment, aset, reputation 
ERT  : Emergency Response Team 
TKP  : Tempat Kejadian Perkara 
IC  : Incident Commander 
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